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1 Quatrième  volume  de  la  publication  définitive  des  fouilles  de  L. Vanden  Berghe  au
Luristan (1965-1979), celui-ci porte sur l’âge du Fer ancien (Fer I-II) entre 1300 et 800
avant J.-C., qui n’est pas la période la plus riche, comparée par exemple au Fer III. Issu
d’une excellente thèse, ce volume va au-delà de la publication des données, se distinguant
ainsi des précédents (l’éditeur de la série avait justifié cette politique en commençant la
série : publier tout et rapidement). B.O. propose donc ici une étude de l’âge du Fer ancien
au Luristan, reprenant les données des autres fouilles dans la région puis donnant une
étude précise des onze nécropoles dont deux seulement ont été presque entièrement
fouillées par la mission belge, les autres ayant seulement fait l’objet de tests. Au total, 121
tombes – certaines ont pu être utilisées plusieurs fois – appartiennent à cette période ;
elles ont livré au total plus de 1500 objets, majoritairement des céramiques. L’A. note que
ces tombes se répartissent inégalement en termes de géographie, la partie N.-O. du Pusht-
i Kuh étant assez pauvre, et en termes de chronologie : au cours de ce demi-millénaire, les
extrémités sont nettement mieux représentées. Hasard des prospections et fouilles ou
réalité due à des raisons climatiques ? On sait qu’en Mésopotamie, la fin du 2e millénaire
est  caractérisée  par  une  augmentation  de  l’aridité  qui  entraîna  une  diminution  du
peuplement. Une reconnaissance des sites d’habitats 
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– ils  existent  affirme  nettement  l’A. –  et  des  études  géomorphologiques  et
paléoenvironnementales permettraient de vérifier cette hypothèse dans le Luristan.
2 La majeure  partie  de  l’ouvrage est  occupée par  l’étude typologique,  architecture  des
tombes, puis les objets par catégorie, enfin l’étude de chacune des nécropoles. Comme
dans les autres volumes de la série, toutes les tombes et tous les objets sont illustrés par
des dessins et beaucoup de photos ; une édition très soignée qui donne un grand confort
de lecture. À ce jour, ce volume est la meilleure introduction à l’âge du Fer I-II dans le
Zagros, rendant encore plus souhaitable la publication des autres fouilles réalisées elles
aussi il y a plusieurs décennies.
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